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Abstract: This paper mainly introduces applications and effects of“6S”on the management of the basic
chemistry teaching laboratory at Xiamen University, hoping to provide applicable, operable experiences
for the construction and management of college chemistry teaching laboratories by the practice in the
experimental environment, location management, reagent and instrument management.






































































































图3 (a) PE塑料桶和加液器(仪)；(b) PE塑料滴瓶
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图4 (a)坐落有致的凳子；(b)摆放整齐的铁圈；(c)整整齐齐的蝴蝶夹
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